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Én Itt dolgoztam a gyl.r-
ban. W.nyAban éli soha se 
volt bajom MnlrJvel. men 
Uutelek mindenféle ne.m&e-
Uúget él !gy engem I• Uu-
teltek. 
,\ua.! u l!Jeto5vel. aki en-
gem a uerenc.étl~ségbe ta-
nltott, eoha se beuéltem. 
petllg én azon a völgyön dOl• 
go1tam n1Ar 9 i.ónapJa. 
llélye11 U11t~lt Himler Ur. E h9 16-llui.n a&U VUÚ· 
bocN.natot kérek ö'nilkt'5I, nap mentem megü.togatnl 
hogy ezen levelemmel bAbor· egy pú barátomat a múlk 
gatom. Kérném becael J>irt• telepre. Én a Pond ettek 
fogásokat, nem azért mlnlha Coal Company n.yolcu liÚ· 
gyAva volilék, mett i6JJ6n a mu telepén do)gMtam. Egy 
minek J6t111I kell, twltnn bo"it kezeli • burdJng hi-
eaembe. n6&ek binnlvel. ut, én oda akartam menni 
Önök fe.Wil mir nagyon toll: burdra. Nem uért, mintha 
jót hallottam, nagyon aok nem Jó helyem lelt yolna, de 
uép dolgot, bOfD' MJk ma• ueretlem volna egy magi-
gyar embert a t6nk uélir-61 no:a meleg 11obi.t, a -hol én 
buuak vhlua M ~ 'l)'u,,o,dtaa~tok. mert 
tek, u:ért fordulok nagy i.-- egy gépet akartam el6i.lllta-
jomban Önökhöz. ni. melyet vlllanyfeJleuté&-
!iUnden embernek vannak re lehelne buznAlnl. 
irigyel, akik n\.gahnanik, !depzólltottam bit a bor-
nagron tta,jnálom, hogy esek· vitot él kérdeztem van-e 
re hallgattam és nem rordl• üres Hob&. 6 kérdezte, hogy 
tott.am koribban na.uobb fi• amerikai vagyok-e. én mond-
gyelmet az Önök dolga! tri.nt. tam, hogy magyar vagyok. Ö 
!gaz, hogy ember gy(llöl,5 ao- mondta, bogy majd megnht 
ha se voltam, hanem a.i:ért éa én enel hua mentem. Va-
nagyon négyenlem, hogy csora utAn a stróba menteill 
ci;ak Ilyenkor rordulok én 11 azlvarért, ott volt egy angol 
Önökhöz, mikor 11:öulebb va- a feleségével II oroazok l11 
gyok a balilh'or., mtM. az élet- voltak ~nn. 
heL _ , Aa amerikai egy dollin 
Hanem Önök Jó emberek, kén t61em és én adtam neki. 
lc~znek Hlvesek' nékem meg- Kérdenem, bogy mit fog ln-
OOCl!aJtanL Fiatal t:oru va,.. ni éa flzeuem mindegyiknek 
gfok. aki gondtala'.nul él a egy-egy Ong a6rt. 
,·i lá.gban, meauebb nem t.er- Jó'lzetnl ak.-rt.am, eS,Y busz 
Je1 ki a figyelme, ca.k uok- dollAroat tettem a pultra. 
ra. akiket maga körill tit. e.gy hclrvát 'ri volt t!mua-
Bizony nagyon 11011: Ilyen kodva, mint tollaknak azo.. 
cml)er tapou.a Amerika föld- kúa és ö le.seperte az én 
jét. hanem mind az: Ilyenek busz dolliroeomaL Kérdez.. 
tiluulbatnak rólam. Senki tem t61e, hogy miért sepri le, 
:iem tudja, mikor teu.1 rá a mire ,5 kl.Tomkodnl \:esdett 
hah10rs a kezét ég kivinom horvátul ,lt, meg angolul Is. 
prngyar testvéreim, hogy ba• fn caak néi:tem rt. Ö még 
u1arébb kere11enek jótev6ket, jobban kirnm.k.odott, 14.ttam, 
1«!111 as ~ pillanatban. Jwgr -1'e van n.igVa, nem 
TiHtelt Hlmler ur, én akartam bántani. Kérd~tem 
Borsod u1egyébeÜ. Hülettem tli le, hol van burdon, mond· 
Ol~si;yörben, 1895 november ta, hogy Pilnál, ahová én 
llHkAn. öten-,.agyunk test- alnn'ttm!. mennl 
l'frek fiuk és van egy n6vé-- Nem akartam bántani, ha-
rl'm, lm tagyok a Iegflata- nem moo.dtam neki, hogy 
labb. Boldogult iu:ülelm Itt-- · menjen ha:r:a vngy" legyen 
hagytak, mikor 6 éve• vol· e&endben és ue káromkodjon 
1am. Sok nyomoruságon éti azz.nl kint hagytam. mire 
1nemem 11.t és 12 éves voltam, még jobban kezdett károm-
mikor bátyim, Pá) eljött ér• ko.lol és bejött ut.ánam a 
!<·m és magival vitt Nylregy &torba: 
házár-s és ott vol1am villany• Nem hagyott békében, én 
,~relG tanonc 3 évig. A:r:tAn kifordultam a -11torból, li jlitt 
ri.,s:eakerOltem Dl68gyo5rbe utánam. Hlvott \'erekodnl, 
,,. a:r: alau az ld6 alatt bátyf. én mondtam, bogy én nem 
hJJ Pall és Pista kijöttek vereknem. ~ 
\irierlkli.ba éfl én kijöttem Átmentem a burdlngb.áz.-
utánuk 19H janulirban. Mi,. ba, hogy OOlil:r:élek Pállal, de 
•ik két bátyli.m ottbou ma· 6 jött ut.ánam, hogy megöl 
r:l'lt, 6ket teljesen Ulnkre engem, mert 6.em vagyok 






H■ uOl6haúJi.b1 vlqulil't• 
D1111t b.ajójqyell: blltot,lrJ:án 
~ .. r.c:~t,. .. ~11~!t::!li.!: :Z~t. 
9Alatit a]tnl/1 "0 ub&.111 ,.,. 
111dlly •• Ullavft bl&a:ll'llldn, 
rnh1th1l&J111yakblirt.,.lthirah 
minden mh uUk1l11u lnthk1, 
db1lrend1lhl....,.MI a&llou11 
ll1JIH/on1tak1t UpvlHI/Uk. 
0R0JiNF.K A 8ÁJIY.4.8ZLAP 
OLVASOi. 
A HELYEI GYERMEKNEVEW 
.a. aril6kmilldml ~ bo(y ~ake1-
b61 C'OB 116k 6a fáflak dljauk. 
.j, \ian6talu fopk DD t/11 be~ cmiH 
hordjAkma,u.NDN,akWbbl~DJO-
~" 11.'NllhtwUenú,teaaik IY'I'· 
mektik'1etft. 
-- - n6k" fj,fjak""""""" leunek gyvmalul, ha, ~ a c5ktl ant.. ~ 
hor,- napout.a Wtuer Uu&op,aik 1llel' fop.i• 
\ bt a " COLO.l.Tl\'I" fo,Uatüó krimmll, u 
tidl\6uunl. 
' 1 
"Jó roQ,.....J'ó soilUto". 




1921 november 3. 
KALANDOK VAGYUNK 
(foadol ura. hep- naládJn, felt;~égc, gJ·ermekel 
mll7en 111!hé1ffjetnot né111ek elébe, hn u c1m. 
lictreatart6t elveii1tlt, ffllny l,inyiute~htr ,ír. 
dn maiadt ö.nf'gye ,~ g,errnckel nflkiilfü:, 
mert betftJWtet lde,en h11nll:okban tartothlk. 
!'(fVOTA88A ••:o H,U.(T LF.LKIISMERtT!'.:1r 
.., - BIZTOSITSA, l'!4AJ,Á.D.I.\ tHl)EIH:•1;, 





Az elsö ma11ar stempelö gyár, 
a mely valódi bazal árucikkeket gyárt. 
Kérje azonnal a leguJablJan megjelent árjegyzékün-
ket &aJit gyártmányu garantált stempelt árulnkról, va-
lamint a le!lljabb dlvatu berllner nagy gy1111jukendllk, se-
lyem, azlivet, vtsion, karton, haraszt, libatoll és D. M. e. 
klnrnal való pamutokról. 
Csomagktildil~ M11g-ynrorS1áglui 
é11 a meg-uállott teriilelekret, 
KérJe11 Arjegy,ekt:1. 
CHAS. K. GROSS, 
Ké,lm■ nka é11 iilempelö gyáro~. 
8803 BUC/CEYE ROAD, CLEVELAND, OHIO. 
STEUBENVILLE BANK & TRUST 
COMPANY 
104 Soath 4th Street, Steubenville, 0 . 
PÉNZ.K.ÜLDÉS a oilá1 minden' réuibe. 
HAJOJECYEK minden vonalra l,aplt,dólt. az 
· nJe6, árNn. 
Dollárbetétebe 4 uáialék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY AIITHUR, 
a nl/ildi outály oeutö~ 
• 
BIZTOSITSON GYERMEKtNEK HOSSZI! ES 
BOLDOG ti.ETET AZUTAL, HOGY 
"EAGLE BRAND"-ET AD NED 
AMINT TEJE ELAPAD. 
EAGLE B RAND 
(OONDENSED M/LK.) 
ltönnyt:1 elkisz.ithdü. - k b,foi ie olyan k6nnye11 
tmésul. ti;i;:ta, t.l.pc:6s dcdtl. s p~i:iJis:l.n cemH.ck-
nek késlihe, mint !MlJát l~.iH . 
The · B orden Compa.ny 
l 'i1P, ki e aulff111t -'1' MOST - "" ,-t.i.ua afs MA. 
N INGYEN ,..,,kapja • GYJ:IUJLI. f',CtsZ-
StcE dmii tr.: n, .-~:. ,;,tlyb., l:l"'lttutl~ ~• i:.., r;,.lnt 
k.11 WbiJét. e1Ó,,~ "8nell mc1tl:1 r1anl. Yal1-
■l11l eletál au.b.il,-okal H ).it 1.n1an ;.eh ·i11. ... 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
bAnra-lJ>B.rban, hogy ml lesi a BO ,\HATÁSA V,\.N A BÁNYA• naponta rendeeen a btnrúaok, 
nerve1el Jövend6Je. HALÁl,N,\K. é11 mikor egy-egyil.OIU&bb 110-A SZÉLHAMOS TISZTELENDO.' 
i\,tldlg 111 két tAbörban letii- net utAn Ismét bemegy a mun-
--- nt>k a bAnyat.ArsuAgok. al eJy A•,-•11•tultan Hl embert, a, kilia a binyild:, tennéuetea. 
UJ•f•Jfa fékerek JárJ'k • mqyar Wnyatelepellet, 11 papi rabi- rélliük kollektAJJa a 11erveiet- h eMilnJole laónapjjNn llttO bogy kinn •nn egy klCllll a 
IJa lilliine fo-atoptJ,11 • llb11éllen1 )Jjnráuobt. nek Ji\ró tagd!Jaknt, a 1lliBik emberi gr llllolt meg • Wn1• gyakorlatból, 1 könnyebben 
részUk aaonban raga.111kodnl I ax l-:gye11lllt ,\ llamoll:han. törttlntk vele a s1erene&étlen-
A magyarlakta bAnyatelepe- uef, Stone, Ky honfltirsunk, fog Anderson szövetségi blró , . csétlenség, mint mtkor 6.llan-
ket vahnul uj széUu\mo11 keres. aklnél szlnJ.én többs1ör jirt ,1öntés6he1. és megtagadja a Most Jelent meg a bányafel- dóan NUidesen dolgoznak. 
te fel n mult hetekben, a mlutAn adom6nyért a hiéna tlsztelen- tngBAgldlJak kollEktáiáeát. ilgyelök Jelentéae az augusztusi ---o-
:.!!~ ::1:~d:k:U~e:~";;::: d\ttJi;ibi'n ,ugyanl11 klsza-. ~,\OY l~ RSA S.la, ~~~a::;1:ntc::~:n:;g:.:~tu: Kl\' ET~;s .,_._""_'R\'t:ZETNh 
hámos mGkMése nlnhelyét. golta, hogy Dernitl'l hontitAr11- M,\GL\H BÁNYÁSZOK hónapJiban l4L embert iSlt Az lndlanaPollil bányúz-
A lelketlen hiéna, aki egy nnk valami elintézni valója 11f.~Zv1:TE1,'F'.VRI„ meg a Mnya. konveneló, határozatAból a M· 
ncgyveft év körüli, kön1akila11, van u óhadban é11 persze __ Szo,moruan ál/apltja meg ,a J\y'8z-azervl!zet tagjai egy há-
k(lzéj)tennettl ember, g6rög ka- azonnal vtllalkozolt ra, hogy G 1111 rrlllbuig, Jlllnolsból lrJa ho11szu Jelentés, hogy az egész rom dolláros. kUlön k lv~tést 
thollktls 1111.puak 11.dja ki 111agát az tlgyet ké111sége11en e llnté1I. Z\'n'.ra August. lapunk ottani esztendOben a klbányAezott tartoznak befizetni. 'hogy a 
és kéN!get a Mnyiszok ~zL , Minthogy pedig Ingyen tud- megbllottJa, hogy ott nagy bA.- ~én mennylségé1'ez képest szervezett pénzté.ra gyarapod-
llogy mire gyüJt, ngy mlly valevc'lleg nem hegedült még uyatárea.eág alakult, egy mllltd több embert gyilkolt meg a Jék. ' 
clmen kéreget, azt nem lehet SHnl Oivld aem, a btnya.Yidé- dollár alnptökével, 11 hogy az mesterségUnk, mtot az elt'lz.6 Jelenleg a nemzetközi szer-
tudni, mert ahAny helyen -volt, ltek modern hléna-uentje aem alakulisban magyarok 111 szép eszteodt'lkben, és ezt a bánya- ,·ezet kasszájiban C811.k eg)' 
annyUéleképen_hazudMOt.t öu- vtllalkozott Bern!th Jó1ser u!mlm11 vettek már réut. felllgyelök leglnké.bb a binyi- mlllló dÓ!lár van, amire ~gy fél 
ate-vluza az emberi!Jmek. Qgyének az elintézésére. hanem A társasé.g ne'lltll "Eagle Val- 1110k gondatlans6gé.nak tulaj- mllllónyl ta rto:r.As van. 
A hlsaékeny magya.ro~ per- klvé.gott mlndjirt elt'llegképen ley Coal Co." ai •l~ptc'lkéJe egy donltják. . Termésietes, hogy a west-
aze l~~re mentek, és a , llute- harminc dollArt a. bajban lévl\ mlllló dollár, a.z elnöke nmgyar . Az elmult évben minden mii- vlrgtntat küzdelemhez é11 a ta-
lendö plébAnos urnak a.1 (lile- hontltárstól. ember, Klsh András, a tltk6ra 116 to1111a klbányásr.otl szénre vn11zra várható esetleges ujabb 
te Jól ment. Bernitb Józae.f m011t már • é1 péur.támoka Owndley Fur- hé.rom és fél halé.los szeren- kUzdelemhe.i: jóvaf több péní:te 
Hetekig csavargott a Tug 30 dollirt nem 18 sajnálni, mnn, az alelnöke A. W. Heim• cs'étle!lség történt, mlg ebben lesz szükség és ezért a hinyi-
:v:::~:~ot1:':!'.~t;!e~ ~6: ~= ti~~::::, éamr:~:au:~ .ho:- tá I ak szé n van· :;::e~!!~:i:~~:tlalsh:: ::~~:~am:!1\e!:n1~::.''· 
gya:"ak eem, hogy a hlénit el• pok nem csaYarogji\t v6gig _.. nak mn=~éuvény!:1 !&, 11 a 1o;11~:1~:aet a szén tonnájé.nak Ez a hirom dollir kivetés 
cs~,::közben meghuzódott a ::-;~:~e~:;::ia~: i!!~~u~~~; ;~t~~i!:~::'!: a:l~~ ::~11~1:~: m Azt tlittj{lk a bányafe!Ugye- ~~t ::!e;:~v~lenvt!1:g~~~::: 
~~~~\~::=y~él~::r:~~~ a
1 
pap:b!~a értéket! lrt\sokat 111 dl! Iránt. :~•ah;~y~~ll~~~!~e=~~::~: ~~:;
O
~:~nas:~rdo; a é~:~ :::: 
nyu ur vendége volt) éa ezekb6I v tt e e. A tirsastl._g lrodija Hanls• nyelmüsége, négyet mestersé- nek a pénire feltétlen szüksége 
~e~/~:::~t:ó,b!r'~t~:S! .. ~:an::ud~llbn~:1'k:S~~::: ~u~:;.:~.~~~:'~~~:rt; ::~ ~~~t:et::u:=~el~;:: :~~1 ::~:;:~=~D~aa~~t::~ 
Je~ ahogy látta a magyar em- :~:::1;:''°'';rii!i:!i~:nt\lla:!~ ;;t::g;e::~~~-i!~Y~~lt h~;~~ da~~;~~:k:tko~~klntetbe véve Öll8ieget mlndeofelé. 
nap-nAJI után jobban ment nekJ blzaln1a lesi Hozzá a .kirosult- eaztendOben siámltami.k üzum• mert az utolsó tlz esztenMben ·· •_' _ ' , ' 
a hlénálkod!s, mindig mélyet>- nak. • be hozni. ötödére csökkent a balAlos sze- Mr. John Pálur és Mr. Steve 
:::~:,
1
:e:1::~ ~~=iv: uiJ~~:e~hah:gy =~~:: elti1;!er:~:mv:r~~~ö!ta~ ~tl:~l~~ ~=~~!~::Bé~:~ !~la:~!~~ l'lrkll. Minden közérdekü ctkk-
1 
berek hluékenyllégét. a.bog)' mert Jól tudLa, hogy akkor több nak majd, amit u e ls6 b(1rom sem feménytelen a helyzet. SZ"llKE~ZENET 
temllltebb esalúokra vetem► plézén nem volt, a hogy több 16.nos \·éleméey felúlll.k, h n!Q' irluzae&él nem végleges. ha• nek helyet adunk') de ~ern kö-
de~Lktnek ü~e.-bajol dolga ~ v:~:h:":"r!:.;:::b:1fU: ~ :~~a~~~:den e~~:~:n ~ ::~ze~z::1~1~sel~vulnl fog 8 ::!J~~r.le~~::~é~;.:~za:_;:~~ 
;;;:;:;;;;:;:;::;:;:;::;:;:;;:;;;;:;:;::;:;:;::;:;:;;::;:;;:;;;;;:;;;;;;;:;:;;:;;;;~1~:t1~z:~~~ ~,:~~,0::;.:;:kv::: gy;ernithéknak ut hazudta a lé~~ t:;;a~~:::;ii:e~IJ~~~~~~ rÁ~~:Y~:a:~es::t~- -~=~:: ~~~;é:o~~;::k:ze::::~~ 
; :.~~  juij~:~:~·~ ~ ~ell!t~!r t7de:!~::a:~i:~~ Jalta. a annyi dollirt caalt ki Jómadir, hogy neki kft ml11IU• gesc:o-operath•e Irányban fej- gyarl\z~ukna~ megh Is va~be a B8iknt. mert hlllzen nekUnk ösz-
a■ ···· ······· •··· * 
nagy lemezárj egyzéket. =~~~ .:k •:::n~:~~0 i'::n1: ~:rre: ~f::i':n ~:;~ ,a:~::~ ~'::!:t• :~1!~::• ::-~:::~= :~~~11 a~a!;n;: r:~t:1enü~ szetartás és nem egymásaal va.-
LOUIS FAZEKAS, N63 Fir,r Ave. near 11 St. New York. vérezni. ellnté1lk mindazon honfltár11ak Bégbe. ment. kevés helyen dolgoztak ló vesz~edé11 a Jelszavunk. 
KIRÁLY ERNŐTŐL TlJBB SZÁZ UJ UMEZ. en=C:,~, a ~n:~~ut~~ :~~!~:~-.. ~~i:J:::;!''~~~ 
llat h·c nem jelentek meg uj: Királ11, Bcrlu,, Göndör vl•u attól 1em, hogy a leglel- hl.mosnak. 
lemezek az ameriklri 1tftlcorn Mo.t-irltn:ctt 8ttdapntr61 ketlcnebb módon megltiroaltaa Perue ennyi jól végzelt 
az eml.lC!.reket, ha Yalahogy al- D\lllÍka utAn a gazember eltA-
kalma volt egy pir dollirt IEI- l'OIOtl a Tug' lltver vldékér6I é1 
SZENT KARÁCSONY ÜNNEPE 
I.A~"'· mH· UQllll'll & Yllle ' ' ,o·ullUlbt. Megl<önn)'IU a . I.Ullekm8köd6-• lét Minden lllb :. , 1rf"s 
...... 111 111111 11 J'OllTMH:, l'A. 
csavarni valaklt61. valóulnU. hogy most mt\atelé 
A uentéletü •·t1ute.lend6„ ur fog felbukkan! a magyar bá-
bevett'ldött a Pond Creek v61- nyáazok kOzt. 
gyébe la. a.hol ulntén Ylgan Ha olvaadlnknAI beltopogtat-
ment az 01leL A uegény b!- na Yalahol a tlutelend6 hiéna 
nyillzok Mve.n adakoz.talr: ez.ek- ur, Ulte"'k le, beszéljenek vele 
ben a azUk id4kben u Iate.n lbe.ritllliggal, és - küldjék el a 
szolgij6nak, és csak eltAvoi:ta gyermeket a rendt'lré'1, 
ut4n véuék észre, hogy azélhá- Itt van az Ideje, hogy ezeket 
m01 volt a Rlnyu ur vendége. a caavargó bltangokat a bilr-
LegJobban megitta u irit a tönbe vlteuilk a bbylazok 
hluékenyeégének Bemith Jó- nyakiról. 
1Won levő 
PIROS CSIKRA ' 
FEHER LEHIGH 
BARMEi.Y nehezen keres ia - ily talpat soha se talál. Otven éven át aummi árut SJ~ottuak,, melyek 
TARTOSAK. Ne talpaltaua a mi cipóinktt, azokat nem 
· kell. A ,clpöuároa le~ő VOROS VONAL JELZI, hogy 
Goodrich. 






MAGYAR BÁNYÁSZl!lAf 1921 november 3, 
KISS EMii, Bankár 
A .... r•• Klrllyl 
A.11•"'"u11ta1t• M• 
Mljqy lrodaJh■k 
llldr61 ■DN' kt11vr. 
.Nllk. 
A M■i:tUr l<lrl!yl 
Állami J111ylnthot 
moablahib61 1 .., .. 
ayar lebtlveaúau · 
bMkle11nk hlvat„ 
loaavUJt!helye. 
A PESTI MAGYAR 
KERESKEDELMI BANK 
klúr,lla11oakfpv!Hl8j1. 
A1 1m1rlk1í · nllaayar,Jj11 r1ndelkoddre b<>edltla 
:o:~:Gt'-A':~'z~~1t#rri"J~E1Tk~rt~;~i:tzL~;; 
mlndenADlhn, 
PlNZKÜLot11 M101N1rodar1 h az e1oukadt w-;:~•,'!:.'!. l>OIUn, VIIIY kibe! ut/ln gyorun, 
KtazPtNZDOLL.4ROK klflHth~ M111yarorad11on 
bJ1111oo>:liv14ban, 
- Hajójf!ggek az ös,ze, vonalakra. -
KA~~:o~ BETl:TIEK olhalyube Itt h Maaur-
UTALVANVOK. - HITELLEVELEK. - CU:KK-
KEK KfALLIT.48A, - lR.TÉKPAPIFIOK Vf.TI!:, 
~!Ti:C,EKL~':_~'i~J.SA. ~E~N~6A~~i~:M~ MEK~i: 
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rt parcel post küldjük. ' 
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